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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Seventy~first Annual 
SPRING 
COMMENCEMENT 
Cedar Falls, Iowa 
May 25, 1948 

The Commencement Exercises 
The Men's Gymnasium 
May 25, 1948 7:00 p.m. 
President Malcolm Price, Ph.D., LL.D., presiding 
Prelude 
"Intermezzo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coleridge~ Taylor 
Finale from "The New World" Symphony 
The College Band 
Owen Noxon( dir,ector 
Processional 
Dvorak 
Invocation . .. . . . .. . .. . . . .. . The Reverend Vernon Parker Bodein 
Address . .. ... . . "What Dare We E xpect from Education Today?" 
Kenneth Irving Brown, Ph.D., LL.D. 
President of Denison Univ ersity 
Awarding of H onors and Prizes . . ..... .. . . . . . .. . . President Price 
Presentation of Candidates . . .. . .. .. . . . . . . .. . Dean M . J. Nelson 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees .. President Price 
Star Spangled Banner ..... . . ... ..... . ...... sung by the audience 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Vernon Parker Bodein 
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Purple and Gold Awards 
Presented to Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
ELEMENTARY EDUCATION 
Wanda M. Bollhoefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haverhill 
ENGLISH 
Arlene Ruth Schlegel Maynard 
PHYSICAL EDUCATION FOR MEN 
James A . Hall ...... . .. . .............................. Cresco 
PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN 
Sarah Joan Dempster ...... . . . ........... . ........ . Cedar Falls 
SCIENCE 
Mary Louise Reeve ................. . ... . .. .. .. .. .. Cedar Falls 
SOCIAL STUDIES 
Cornelius de Stigter .............. . ............... Sioux Center 
Presented to Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
DRAMATICS 
Joseph L. Mooney ...... . ..... . ..... . . . ... . ........ .. Waverly 
ATHLETICS 
William H. Koll Fort Dodge 
MUSIC 
-Mary Wombolt Red Oak 
Awards in other areas will be made at the Summer Commencement. 
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Awards and Scholarships 
Pre.sented to Undergraduates at the Commencement Exercises 
Elmer E. Bartlett Debate Award-For excellence and continued in-
terest in Debate 
FREDE,RICK G. WHITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WiA TERLOO 
The C. A. Boehmler and Katherine S. Boehmler M ,emorial Scholar-
ship-Awarded to a worthy student from Cedar Falls 
RIOHARD CALEY .... . ..... . .... . ............ CEDAR FALLS 
Brindley Debate Scholarships-Awarded to winners of the Brindley 
Debate Tournament 
HUBERT WHITE ...... . .. . ... . . . ............. . MASON CITY 
JANE STAFFORD ...... .. ................... . . BURLINGTON 
ROBERT DA VIS . . .... . . . .... . ...... . ....... . .. BURLINGTON 
The Furniss and Mary W. Lambert Award-Awarded for outstand-
ing scholarshiip 
BE TTY STOVER . . i •.. . . . .... . ........ . ...... . .... ANAMOSA 
R OBERT E. STOUT . ... ........ ...... ...... .. . CEDAR FALLS 
The Bertha Martin Memorial Scholarship-Awarded for outstanding 
scholarship in Dramatics 
JOHN N YDEGGE R .. .... . ..... .. ... . ........... . . . ... ELGIN 
NORMAN K AISER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WATERLOO 
The Anna M . Nielsen Music Scholarship-Awarded to a Cedar Falls 
student of Danish descent 
RUTH HELEN NORDSKOG .............. . .... CEDAR FALLS 
Phi Mu Alpha Sinfonia Scholastic Award-Awarded for outstanding 
achievement in the field of Music 
WAYNE OR.ION AURAND .. . .. . .............. CEDAR FALLS 
Sigma Alpha Iota Scholarship Award-Awarded for outstanding 
achievement in the field of Music 
DORIS M. BENTLY ................... . .............. . . AMES 
Theta Alpha Phi Alumnae Award-Awarded for outstanding ability 
in Dramatics 
MARY DARLENE BI,ANKENHORN .... COLUMBUS JUNCTION 
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List of Graduates 
November, 1947, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in November, 
1947. as follows: 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Eleanor M. Johnston ... ...... ....... ..... ..... ..... Ackley 
Lavona M. Lee .. .. .. .. . ... .. . . ..... ... . ... .. Buffalo Center 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Jessie Frazier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malvern 
Lois June Mumaw ..... . ...... . ...... ..... ........... Jesup 
Norma Marjorie Rasmussen ... ..... ............ . .. Audubon 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Gladys Jane Benning .... ....... .. . ..... . . .... ..... Holstein 
Gladys Lucille Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedrick 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Jean Marilyn Beeman-Physical Education (Women) 
............ . ..............
. . . . .... .. .... Cedar Falls 
Michael R. Burnett, Jr.-Mathematics ..... .... .. . Mason City 
Rosemary Kathryn Carney-Phy.si_cal Education (Women) 
...... . . ................ . ..
... ..... . .. . New Hampton 
Harvey D. Clemmensen-Business Education .... .... Waterloo 
Dorothy Jane East-Physical Education (Women) . Des Moines 
William Leroy Eells-Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Verdun E. Ellefson-Business Education . .. . .. . . ... Waterville 
Donald E . Flieder-Science (Biology) . . ...... . .... . Waterloo 
Paul J. Gambaiana-Science (Chemistry) .. .. ... . .... Waverly 
Lois Edgar Hansen-Kindergarten-Primary Education 
... . ............... .. ..... .
........... Phoenix, Ariz. 
James A. Harrington-Physical Education (Men) . ... . Wapello 
Harold Golden Hazelett-Mathematics .. .. Huntington, W. Va. 
James Floyd Hemphill-Physical Education (Men) and 
Social Scie~ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
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Robert D. Heyen-Social Science ................ Langworthy 
Patricia Catherine Joyce-Physical Education (Women) 
........................................ Des Moines 
George T. Kibbee-Business Education ............ Estherville 
Robert Hughes Kneedy-Social Science ....... . . Webster City 
James H. Kos-Junior High School Education and Social 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Frances Eleanor Merritt-Social Science ............... Osage 
Gretchen Ann Neubecker-Physical Education (Women) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Paul R. Nordskog-Social Science . .... ........... Cedar Falls 
Eflward J. Olson-Physical Education (Men) . Red Wing, Minn. 
Charles Pastorino-Physical Education (Men) .... Bronx, N. Y. 
Dolores Ann Pinkham-Home Economics ... ... .... Cedar Falls 
Marlys June Plaehn-Kindergarten-Primary Education 
... . ............. .. ........ . . . ........... Cedar Falls 
Carl B. Riggs-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
Reed N. Schaef er-:-Science (Physics) . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Evelyn Schiller-Business Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alden 
Mary Jane Schwertfeger-Kindergarten-Primary Education 
........ . .. . ...... . ...... _. . . . . . . . . . . . . . T oledo, Ohio 
Arlene F. Seiberling-Home Economics ............... Tipton 
John T. Sewell-English ............ .. ......... Emmetsburg 
Dwight Thomas Shafer-Science (Physics) ......... Waterloo 
Dolores Jean Simpson-Physical Education (Women) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webster City 
Lawrence T. Stanek-Business Education . . . . . . . . . Fort Dodge 
Kathryn Klousia Starner-Home Economics ....... ... Hampton 
Virginia Jean Sullivan-Elementary Education ... .. Mason City 
*Helen Bernice Carr Thies-English .................... Leon 
Marshall T. Torgerson-Business Education ...... Hanlontown 
Beverly J. Vincent-Applied Music (Piano) .. ....... Waterloo 
Robert Stanley Wolfe-Social Science .............. Fremont 
March, 1948, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in March, 1948, 
as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Zola Lorraine Barton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldora 
Rosemarie Elaine Brown Gruver 
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Shirley Mae Coulson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belmond 
Virginia Hadley Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowley 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Mary Kathryn Blum ............... . .. .- . . . . . . . . . Armstrong 
Irene Healey .................... . ......... . ..... Marengo 
Margaret Mary Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles City 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dolores L. Affeldt-Business Education .. .... West Allis, Wis. 
Max G. Austin-Science (Chemistry) ......... . Raton, N. M. 
John Jeffers Baird-Science (Biology) .. .. . ...... . Cedar Falls 
Robert Glenn Barger-Physical Education (Men) and 
Social Science ... .. .... . ... . .. . . . .......... Muscatine 
Doris M . Bentley-School Music ( Piano and Voice) ... . .. Ames 
Russell L. Blumeyer-Social Science ..... ·.· ........... George 
*Novella Dorothy Bredbenner-Elementary Education ... Klemme 
Dennis M. Casey-Social Science ... . ............ Cedar Falls 
David M. Cockrum-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osage 
Paul J. Connolly-Social Science and Business Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello 
***Cornelius de Stigter-History ......... . , ....... Sioux Center 
Maxine M. Dillon-School Music (Voice) ......... Mason City 
Clayton Maurice Everman-Industrial Arts and 
Business Education . . ...... . ...... Waterloo 
~James A . Hall-Physical Education (Men) ......... .. .. Cresco 
Nancy Bodwell Her.kart-English . ..... . ... .. ..... . Waterloo 
George Ellis J.mmerzeel-Mathematics .. .. . ... . .... Cedar Falls 
Neal J. Johnson-Physical Education (Men) ... ... .. Waterloo 
Robert W. Kennedy-Business Education ........ . Cedar Falls 
Mrs. Helen Foote Larsen-Elementary Education . . .. Waterloo 
James Nelson, Jr.-Physical Education (Men) ...... Cedar Falls 
Mrs. Shirley Barker Nordskog-School Music (Piano.) .. Manly 
Joseph Aaroe Petersen-Business Education .. . ... . Cedar Falls 
Clifton W. Randall-Social Science ..... . . .. . .... . Mason City 
Howard W ; Rogers-Social Science . . ... ........... Waterloo 
Erwin R. Schumacher-Science (Biology) . ... . .. .... Waterloo 
*Warren Allen Smith-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rippey 
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Allison D. Towne-Business Education ............. Waterloo 
William F. Vanderlip-Business Education . ... .... Cedar Falls 
Mary Lou Wegand-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene 
Mary Wombolt-School Music (Voice) . . ....... . ... Red Oak 
May, 1948, Section 
ONE-YEAR RURAL CERTIFICATE 
Barbara Jean Bartenhagen ............... . ........ Muscatine 
Beverly Ann Bruns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George 
Fawn Lovell Camp ........ . . . .' .. . .. . ...... . ..... . Charlotte 
Dolores Maxine Eiffert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Froelich 
Norma Jacobs .......... . .. . ................ . . Rock Rapids 
Lorita Marie Lentfer ........................ Wilton Junction 
Marilyn Beth Thornes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toledo 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
I 
Adrienne Joan Alley ... . ....... . ... .. .. . .......... Riceville 
. June M. Arnold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Park 
Bertha E. Babcock ...................... Gloversville , N. Y. 
Mrs. Dorothy Geer Bailey . . ... . ................ Mason City 
Billie Lou 'Barlow .............. . ......... . ...... Clear Lake 
Lucille M. Barnes . ......... . .. . . ... ... . .... . .... Oskaloosa 
Phyllis Ann Bean ....................... . . . .... . .... . Yale 
Mary Ann Bjonerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calmar 
Patricia Marie Chapman .... . ..................... . Belmond 
Evelyn A. Christensen ............... .. ...... . .... Waterloo 
Mary Virginia Coffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South English 
Lois Marie Crim ... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stratford 
Shirley JoAnn Dankel ... . .... . ....... . ............ Glidden 
Jean M . Dreeszen ..................... . .. . ....... . Auburn 
Helen Agnes Dvorak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ely 
Ada E. Eason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scranton 
Katherine Elizabeth Engstrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renwick 
Donna Jane Fink ... .. .......... .. ....... . ......... Conrad 
Charlotte Forsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modale 
Shirley Jean Haakinson ..... . .. . .................... . Sloan 
Eloise Elaine Hanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soldier 
Jeanette Lucille Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansell 
Lois Jean Heinz .. . ....... . ............ . ........... Ackley 
I) 
Marilyn Jeanne Higgins ..... ... ............... Independence 
Margaret Lillian Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farragut 
Marilyn Wynette Johnston .... .... ..... : ..... . . St. Anthony 
Glenyce Mae Judas ............................ Cedar Falls 
Delores L. Kannegieter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George 
Margery Jean King ............................... Richland 
Virginia Louise Kolb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Lake 
Helen Jean Kopp .... .. .... . ............... . .... Monticello 
Isabell Ruth Kracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
Charmaine Esther Lary ....... .. . .. ....... . . . .. Central City 
Betty M. Lenth ................................... Clayton 
Shirley A. Lorimor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farragut 
Doris Kingland McElhinney ........ ...... .. ....... . Kensett 
Frances Virginia McGrath ................... . Eagle Grove 
Rose Marie Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postville 
Vivian M. L. Milewsky ....... . .............. . ... Garnavillo 
Mary Maxine Molstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moville 
Carol Elai e Northey . . . . . . . ........ ............ Milford 
Marcella Jean Olesen .......................... .. Waterloo 
Mildred Ohmann .............................. .. .. Coulter 
Marjorie Charlotte Otis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earlville 
Janet Gertrude Payne .............. . ..... . ..... . ..... Exira 
Helen Marie Peterson ......................... . .. .. Nashua 
Donna Leota Peyton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sac City 
Mary Jean Quinn ............................ . . . ... Marion 
Ruth Helen Ryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chelsea 
Mary F. Schlicher .... • ... .. . . .............. ... Fort Madison 
Georgia M. Schnepf ..... ....... .. ..... .. .. .. . . . . .. LeMars 
Arlene Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irwin 
C. Alice Schuelke ... .. ............................. · .. Alta 
Carlene A. Severson ..................... . .... Webster City 
Eleanor L. Smith ...... . ... ...................... Waterloo 
Jane E. Sorenson .. ... .... .. . . .. . ........... ...... Spencer 
Betty Jeanne Swant .......................... Marble Rock 
Marjorie LaVonne Tesdahl ............... ... .. . ... Kanawha 
Mildred Irene Trueblood .......... .. ... .. ..... Mt. Pleasant 
Muriel Luan Tucker ....... . .. . . .... ....... . ..... Hampton 
Joyce Evelyn Ward ...... . ................. . .. . .. Hampton 
Marjorie E . Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth 
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June Marie Wilson ................................ Curlew 
Betty June Wright .. . ............. . ........ ... Emmetsburg 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Mary Rose Bahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Rapids 
Ruth Ellen Baker .. ..... . . ... . .. . . .... .. .. . . . .. ... Whitten 
Barbara Ann Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sloan 
Gertrude Becker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spirit Lake 
Margaret Ann Becker ... .. . ..... .. . .. ... ... .. . ..... Calmar 
Arlene Mable Carlson . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ..... . Marathon 
Helen A . Caulkins . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . ... .. ... Collins 
Emma Frances Challstrom . . ... . .. .. .. . . . . .. . . .. Cedar Falls 
Nona Lea Christian .... ...... . ....... . . . .. .. .... . Hampton 
Ila L. Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dundee 
Betty Marie Cline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ossian 
Genevieve Darlene Crandell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rippey 
Shirley F. Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevada 
Jacqueline Ann Haines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ida Grove 
Beverly Anita Hanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spirit Lake 
Geraldine Marie Hein ..... .. . ..... . ....... .. . . ... Waterloo 
Marilyn Lee Hiatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newton 
Wanda Naomi Huntrods ..... . ............. . . .. .... Collins 
Doris Blanche Keizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hawarden 
Patricia A. Kerr ...... .. .. . .... .... .. .. . . . . .. . ... Waterloo 
Donna D. Kludas . . . .. ...... . . . ..... . .. .. .. .. . .. . Cherokee 
Barbara Jean Lawrence . ......................... Muscatine 
Dorothy E. Leigh ...... . . . . . . . . ... . .. ..... . ... . .... Algona 
Dorothy Mae Mauer .... .. . ...... .. . .. ... ... . ..... LeMars 
Elaine Marie Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bristow 
Charlotte Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
Audrey Ose ......... .. . .. .. . . ... . ........ ... McCallsburq-
Bertha ijlfriede Ploen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granville 
Marilyn Olive Ragan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolfe 
Mary P. Rasmus.sen ........ . . . . .... . ...... .. . Webster City 
M.rs. Viola Barth Reimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latimer 
Barbara Ann Scholl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockwell 
Irma Ann Schoon Monticello 
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Margaret Louise Scott .. .. .. . . . ... . ... . .. . ... . . . .. Paullina 
Marcia Sherwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell 
Marian Shields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
Bernece E . Tapper .. ... . . . . . . .. .... . .. : . . .. . . .. .. .. Kamrar 
Helen Marie Tiemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keokuk 
Lorraine June Wynia .. ..... .. . . .... . .... ... . . .. . .. . . Lester 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Verna J. Andersen-Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dike 
Harris Leonard Anderson, J r .-Applied Music (Piano) 
.. .. . . . . . ..... . . ... . ... . . . ...... ...
. . . Cedar Falls 
Wayne Orion Aurand-School Music ( French Horn) 
. . . . . ... . ... . .. . .. .. ... . .......... .
. . .... Cedar Falls 
**Mary Jeanette Benfer Baker- English . . . . .. .. . . .. . Cedar Falls 
Mary Eva Bare-Home Economics . . . . . . . . . . . . . Independence 
Blanche C. M artin Beall-Industrial Arts .. .. ..... West Union 
Gene I. Beilke-Social Science . ... . . .. ... ... ..... . . . Wapello 
Donald A. Belknap- Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Margaret L. Bell-Home Economics . . . ... .. .. . . . . Buckingham 
Angeline Berry- Elementa ry Education . . . . . . . . . . . Blakesburg 
Margaret Y . Boemecke-English . .... . .. . ....... . . . Waterloo 
*Wan da M . Bollhoefer-Elementary Education .. . . . .. Haverhill 
Dale P . Borden-Social Science . .. .. .. . . . . . ...... Cedar Falls 
Wilma D . Borden-Business Education . . ... .. .... . . Waterloo 
Ruth Anne Brady-Applied Music (Voice) .. . .. .. .... N ashua 
William J. Britson-Industrial Arts and Earth Science . .. Roland 
Doris Brown-Kindergarten~Primary Education .. . .. . . . Merrill 
Douglas Gay Brown-Science (Biology) . . . . ... ... . . .. Algona 
La Verne Bruns- Physical Education (Men) . . . ........ D e'Tl ver 
Joyce M . Bryant-Spanish ... . ... ..... . . ... ... Marshalltown 
*Betty Jo Buckingham-English .. . .. . . . ........ . . Prairie City 
Cleta Anastasia Buzicky- School Music (Piano) .. .. .. ... . Britt 
* Russel C. Calkins- Science (Chemistry) . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Shirley A . Carroll-Business Education ... . . . . . .. . Cedar Falls 
Edwin LeRoy Carter- Social Science . ... . . .. . . .. ·' · .. Hudson 
George Grant Case-Physica l Education (Men) . .. . .. Kingsley 
William J. Chambers-Physical Education (Men) . Webster City 
Beth E. Chapler-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . Charles City 
Phyllis Janet Clarke-Social Science . ..... . . .. .. .. . ... Conard 
Helen Mae Davis-Business Education .. .. . .. ..... Mediapolis 
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**Judith Mary DeKo.ster-English . . . .. ... ... ... .... .. . . . Hull 
*Sarah Joan Dempster-Physical Education (Women) 
.... . .. . ......... . .. . .... .. .. .... . . .. Cedar Falls 
Clarence LeRoy Devine-Physical Education (Men) ... Algona 
Darlys A. Diekmann-Bll&iness Education . . . . . . . . . . . . Denver 
Don P. Dillman-Physical Education (Men) . . . . ... . Ft. Dodge 
Edith L. Domer-Elementary Education . . . .. . . .. .. . Springville 
Keith Doss-Business Education .... .. ..... ... .. Arnolds Park 
Clarice Doreen Erbe-Home Economics .... . .... Lime Springs 
Janet Feuling-Kindergarten-Primary Education ........ Cresco 
Margaret Louise Fisher-Home Economics . . . Reedsburg, Wis. 
Mark Wilson Flanders-English and Speech . . .. . ... Waterloo 
Thelma Jean Fleming-Art . . .. . . . .... .. ..... . .. . . Waterloo 
Wilbur B. Frakes-Business Education .. ........ Webster City 
*Evelyn Britt Frank-Science (Biology) . . ... .. ... . Cedar Falls 
Wayne Bliss Gard-School Music ( Percussion and Organ) 
. . .. . ... . ...... . . . .. . .. . . ... ......... . Sioux City 
Colleen Adair Gardner- History .... . ........ . . . ... Ottumwa 
Allan F. Gates-Social Science .... .. .... . . . .. .. ... Waterloo 
Myron A. Gildersleeve-Industrial Arts .... . ........ . Zearing 
Louis E. Glorfeld-English . . ........ . ...... . . . .. . . Waterloo 
Harold Glenn Grant-Science (Physics) ...... Alameda, Calif. 
Jean ne Marie Granzow-Elementary Education .. . ... . .. Alden 
Marvin D. Griep-Junior High School Education . . ..... Creston 
Keith L. Hadley-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland 
Rodney W. Hakeman-Mathematics .... .... ...... Sutherland 
Carolyn Corinne Hamilton-Applied Music (Piano) .... Greene 
Marianne Harken-School Music (Voice) . . .... . .. . Aplington 
Clarence Henry Hartman-Social Science . ....... .. ... Elkader 
Edgar Warren Hermann-Social Science and Earth Science 
. . . ....... . .... .. .. . . . ... .. ...... . .... . Waterloo 
Dorothy V. Hoos-Physical Education (Women) ... Davenport 
Celeste Laurene Hoover-Physical Education (Women) . Marion 
Clair E . Hugh-Mathematics .... . .. . .... . . .. .... . . . . . Delhi 
Robert L. lndvik-Science (Chemistry) .. . . ... .... Cedar Falls 
Marlys E . Jan,s-English ....... . . . .... .. .... . ..... Reinbeck 
Gordon 0. Jensen-Business Education . .... ....... . Thornton 
Frances A. Johnson-Business Educat ion . .. .. .. .. .. .. Aurelia 
Norma Jean Johnson-Physical Education (Women) . Eddyville 
William Wesley Jonkheer- Science (Physics) ... . . . Cedar Falls 
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Martha Jean Jungen-Art ...... . .......... . ..... . . Waterloo 
Sheldon Bruce Kaiser-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Virginia Mae Kellogg-Business Education ...... Austin, Minn. 
Eldon George Kelly-Social Science .... . •. . . . . . . . . . . . . . Oyens 
Grace Adelaide Kelly-Social Science and Spanish . . . Sigourney 
Delaine Bell Kindwall-Home Ec~nomics . . . . . . . . . . . . . . . Alta 
Dorothy C. Kingman-Home Economics ....... . .. Cedar Falls 
Elmer H. Knudsen-Business Education ......... Oak Park, Ill. 
William H . Koll-Social Science ... . ...... ... ... Fort Dodge 
Paul J. Leahy-Business Education . ..... .. ..... . .. Waterloo 
lone Louise Linn-Home Economics ...... .. .... .. ... Atalissa 
Joyce Evelyn Linn-Mathematics . . ... . . . ... . . .. ... .. Atalissa 
James Victor Lund-Science (Biology) .. . ........ Troy, N. Y. 
Elberta A. Lutz- Elementary Education . ... . .. . ...... . Vinton 
Rose Irene Maiden-School Music ( Cornet} . Bremerton, Wash. 
Margaret McAtee Markland- French . . .. . ...... . . Cedar Falls 
Charles D. Marshall-Social Science . . . ... ..... . ... .. Bedford 
Merwin Howard Maurer-Mathematics . . . . . . . . . . . . . Renwick 
Beth Arlene McBride-History .... . .. . . . .............. Dike 
Jean Marie McDowell-School Music (Voice} 
. ... . . . ... . .. . . . ..... . ... ... .. Western Springs, Ill. 
Mildred Ruth McNa-mee-School Music (Voice} .. . . . Waterloo 
Betty Jean Menzel-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence 
Richard A. Meyerhoff-Industrial Arts . . ...... .. . Cedar Falls 
Lorn a L. Meyers-Physical Education (Women} .. . . Arlington 
Joseph L. M ooney- En\l lish . .. ..... . . .. ... . . .. . . .. Waverly 
Kenneth L. Mueller-Industrial Arts ........... .. . Cedar Falls 
Honora Lee Myer- Art .... . .. . ............ . . . .. . Waterloo 
Bonnibelle N elson- School Music (Piano} . . Independence, M o. 
John F . Nelson-Speech .. ... . .. .... ....... . ... . Cedar Falls 
Royce 0 . Nieting-Mathematic.s . .. . . .. .. .. . ... . . .. . . . . . Ute ' 
Helen Lenore Norwood-School Music (Piano } .Bozeman, Mont. 
Sarah M . Page- Elementary Education . .......... . Sigourney 
Douglas L. Palmer-Industrial Arts . . . . . . . . . ... . Cedar F alls 
Diana I. Pavich-Science (Chemistry ) .. ...... . . ... . Waterloo 
Dorance Lyle Peterson-Elementary Education . . . . .. Moorhead 
J ohn R. Philo-Physical Education (Men) . .. . . . .. Cedar Falls 
R ose June Pohlmann-Science (Chemistry) . . . . . . . . . . . Durant 
Ruth Ann Puckhaber-Mathematics .. .... .. . .... . . . . . . Boone 
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Ramona M. Reed-Business Educat1uu .......... Marshalltown 
Ruth Ann Reed-Kindergarten-Primary Education . Lantana, Fla. 
*"Mary Louise Reeve-Earth Science .............. Cedar Falls 
Tom Voss Reeves-'"Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Edward B. Richards-History ................. Fort Madison 
Ben jamin W. Rodamar-Science ( Chemistry and Biology) 
.................. . ........
............ Waterloo 
Eleanor Katharyn Rohde-Social Science . .. .. ... Marshalltown 
***Arlene Ruth Schlegel-English ..... . . . .. . ......... . Maynarci 
V irginia Secor-Elementary Education . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Joe E.W. Segar-Physical Education (Men) ...... Fort Dodg.e 
"Katherine M. Sietmann-Physical Education (Women) 
.......... . ................
................ Haverhill 
Marjorie Eileen Smiley-Business Educ·ation ......... Waterloo 
Harc ld John Smith-Business Education ............. Reinbeck 
Rachel Ann Staley-Elementary Education . . . . . . . . . . . Denison 
Mary Lou Strickler-School Music (Voice) . .. ...... Waterloo 
Harold E. Sturm-Science (Physics) .............. Cedar Falls 
Betty K. S . Sur-Social Science ...... ........ Honolulu, T. H . 
Evan J. Taylor- Social Science ................. . Des Moines 
Lois L. Thompson-English and Speech ............ . Waterloo 
*Lucile Elen ore Thornton-Spanish .................. Decorah 
Jean Thorpe-English ... . ........... ... ... . ..... , . . Algona 
Marilyn Reeve Traurig-Business Education ..... . ..... Tipton 
Helen Marie Tucker- Home Economics ..... . .. . W est Branch 
Barbara Janet Tuttle- Kindergarten-Primary Educatic-1 . Norway 
Rooert A. Van Houten-Physical Education (Men) and 
Social Science . . . . . . . . . . . . . Hampton 
Pauline Lucile Varce-Kindergarten-Primary Education . Collins 
Mildred Evelyn Webb- Elementary Educaticn ... . ... . Donnan 
Kathryn Whitney-English .... .. ...... . ..... ArLngton , Va . 
Barbara Wilson-Kindergarten-Primary Education .. . Cherokee 
Deloras M. Wilund-Science (Biology) ... . .... Prentice , Wis. 
Jean Marilyn Wohlers-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . Rock Rapids 
* Graduated with honors 
** Graduated with high honors 
* * * Graduated with highest honors 
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